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O espírito científico vai à busca do novo. Quem tem em si essa fonte de inspiração merece apoio
para que ela se mantenha sempre renovada. Nova água que faz viva a sede de saber.
É com esse objetivo que vem o XX Congresso Médico Universitário: incentivo ao novo cientista;
àquele que se dedica para que seus primeiros passos concedam uma visão mais ampla do mundo e,
assim, possam levá-lo mais longe...
Os alunos da Faculdade de Medicina da USP vêm tendo, no último ano, grande impulso para se
aprofundar no ensino de pesquisa. O Currículo Nuclear trouxe, pelas matérias optativas, a possibilidade
do estudante fazer parte da busca científica não somente da forma passiva que se tem ao ler o livro, mas
sendo parte do processo ativo de busca do conhecimento. Através dos Prêmios Oswaldo Cruz, Prêmio
Monografia e da Seção de Painéis, o aluno pôde ter oportunidade de mostrar seu trabalho de Iniciação
Científica e ter o reconhecimento merecido por ele.
Ainda com o objetivo de ampliar o aprendizado, contamos com os cursos oferecidos durante a
primeira semana do COMU. Neles, o aluno pode se aprofundar no estudo das áreas que mais o agradam.
Ao entrar em contato com o que poderá ser sua futura profissão, o estudante de medicina tem mais
substrato para poder se decidir pela sua área de atuação, além de se manter bem informado e atualizado
sobre as inovações dessa profissão sempre mutante.
Nas palestras ministradas, podemos não só observar o quanto aquele primeiro meio de achar a
ciência – a pesquisa - é importante, como quão grande a mesma ciência pode se tornar quando juntamos
cada pequena contribuição dos que trabalham para fazer de pouco mais do que matéria-prima, resultados
e deles, esperança.
Agradecemos o apoio dos colegas, dos professores, dos funcionários que colaboraram para que
mais um COMU fosse realizado. Esperamos que o fruto do nosso trabalho seja semente para outros.
Esse intuito trouxe-nos aqui e, mais do que nunca, queremos que o reconhecimento venha através da
perpetuação da idéia, da chama, da força. Que aquele que deu os primeiros passos hoje, vá mais longe,
chegue perto da realização.
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